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之的是由许烺光（Frances L. K. Hsu）所提出的国家文化的
核心价值（core value）这一概念，它试图表述由特定文化特
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间的，而“哦尼”的“流动性”则需在 3 个或 3 个以上的主体
之间进行。在流动过程中，处于中间环节的人的面子，即林
南（Lin Nan）所认为的“社会资本是通过社会关系获得的
资本，它借助于行动者所在网络或所在群体中的联系和资
源起作用”[10](P18)。
最后，“哦尼”具有“印象整饰”的意义。“印象整饰”是
指人们在社会互动过程中总是用一定的言语、行动控制别
人对自己的印象，以达到符合自己的特定目的 [11](P25)。“哦
尼”也是诺苏群体在对内对外社会互动的过程中，用一定
的言语、行动来控制对方对自己印象的一种引导，是人们
用符合社会规范的言语和行动来控制别人对自己的“好
的”印象的具体实践，从而达到树立民族形象理想型的目
的。
通过以上描述可以认为，“哦尼”就是一个诺苏语境下
关于民族精神与民族性格的核心词汇，它以其深刻的内涵
意义规范着个人及群体的行为，同时将个体、家支与诺苏
人的荣誉感与耻辱感粘合起来，成为诺苏社会的关键概
念。从这一角度可以看到，民族性格的形成与描述，不能只
停留在刻板的印象上，文化内生概念对民族性格的维持和
调适才是现实中民族性格整体化的主要动力，这将是我们
研究文化与人格命题的一个新角度。
（特别感谢云南省社会科学院杜娟及郑成军老师在文
章撰写过程中提供的诸多帮助！）
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